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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah, karunia serta inayah Nya sehingga kegiatan dan laporan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata Reguler (KKN Reguler) di Dusun Trukan, Desa Nglegi, Kecamatan 
Patuk, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terselesaikan. 
Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW yang telah membawa risalah Islam untuk merubah umat manusia dari 
zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman yang penuh penerangan atau ilmu 
pengetahuan. 
 Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN. Laporan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan KKN 
Reguler di Dusun Trukan, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Gunungkidul, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuliah Kerja Nyata Reguler ini mulai dilaksanakan 
pada tanggal 26 Januari sampai 24 Februari 2018. Kami menyadari bahwa 
lancarnya pelaksanaan KKN Reguler ini berkat bimbingan, dukungan, dan 
kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun 
menyampaikan rasa terimakasih kepada 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos., selaku Bupati Kabipaten Gunungkidul yang 
telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan pengabdian didaerah 
Gunungkidul.  
2. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah melepas kami sehingga kami dapat menjalankan 
tugas dengan lega dan penuh semangat.  
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi , M.A ., selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul yang telah memudahkan kami 
dalam menjalani KKN berkaitan tentang bidang keagamaan.  
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M ., selaku Kepala LPM , ibu Dr. Rina Ratih, 
S.S ., M.Hum selaku Kepala Pusat KKN UAD, segenap TIM Task Force 
iv 
 
KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kami dalam 
menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
5. Bapak R. Haryo Ambarsuwardi, S.H., selaku Camat Patuk beserta 
jajarannya yang telah menerima dan membantu kelancaran kegiatan KKN 
ini. 
6. Bapak Arifin selaku Kepala Desa Nglegi, Bapak Tri Suhartanta selaku 
Kepala Dusun Trukan dan para ketua RT yang telah menerima dan 
membanu kelancaran kegiatan KKn ini sehingga kami dapat 
menyelesaikan tugas dengan baik. 
7. Bapak Khoiri, S. Pd., selaku Pimbinan Cabang Muhammadyah Desa 
Nglegi yang telah memberikan saran dan sehat selama menjalani program 
KKN ini. 
8. Ibu Dr. Suharma Asti Mulasari, M.Kes, selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan saran serta 
nasehat selama menjalani KKN dan memberikan gambaran tentang KKN. 
9. Segenap warga masyarakat Dusun  Trukan, serta Ibu Siti Sholeha yang 
teah membantu pelaksanaan kegiatan KKN Reguler UAD Periode LXV 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 dan menerima kehadiran 
kami dengan lapadang dada. 
 Harapan penyusun, dengan adanya KKN Reguler UAD ini, hubungan 
silaturahmi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan seluruh warga Dusun 
Trukan, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provini Daerah 
Istimewa Yogyakarta dapat terjalin lebih erat serta adanya kerjasama yang saling 
menguntungkan untuk pihak Universitas Ahmad Dahlan (UAD) maupun Dusun 
Trukan, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provini Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Akhirnya penyusun menyedari bahwa pelaksanaan kegiatan 
KKN Reguler dan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu 
kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan 
penyusunan laporan ini. Besar harapan kami, laporan ni dapat bermanfaat bagi 
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